
























































































推廣日語的參考；而後招募日本語傳習生 21 名加以訓練；但翌年（1896 年）1
月 1日發生芝山巖事件，傳習日語的工作乃告一段落。
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傳習所 第一屆(1897.4) 第二屆(1898.4) 
台北 21 16 
基隆 19 12 
新竹 41 45 
宜蘭 29 23 
台中  0 31 
彰化 20  0 
苗栗 33 26 
雲林 15      0 
台南 27      0 
嘉義 26      0 
鳳山 4  0 
恒春豬朥束分所 9  0 
澎湖島 30  0 
 284 153  
這其中以新竹傳習所共培養 86 人為 多，又以謝介石 為有名。該所二年




土語科 1900 年 3 月(明治 33
年) 
22 名 
 1900 年 4 月  2 名 
        7 月  5 名 
 1901 年 7 月  12 名 
 1902 年 5 月   1 名 




        7 月  12 名 
土語專修科 1900 年 7 月   3 名 
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  共 65 名 
語學部國語科到 1902 年（明治 35 年）改為國語部，之前培養的通譯人才有： 
 1900 年(明治 33 年)3 月  20 名 
 1901 年(明治 34 年)3 月  22 名 
 1902 年(明治 35 年)3 月  13 名 
 1902 年(明治 35 年)7 月  11 名 
 1902 年(明治 35 年)10 月   1 名 
  共 67 名 
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1899 年（明治 32 年）底發行《台灣土語叢誌》第 1號，到 1901 年


































    以 1904 年（明治 37 年）總督府所出 早、較完整的職員錄《台灣總督府文
官職員錄》為例，來看該年度各機關所用的通譯： 















   Ⅰ.新竹出張所：4個通譯，3個專任 1個兼任，專任者為有馬傳藏、陳
阿來、石川新太郎，兼任者為楊賡堯。
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   Ⅱ.宜蘭出張所：2 個通譯，專、兼各 1 個，專任為韓勳夫、兼任者為中
間小二郎。
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   Ⅰ.新竹出張所檢察局：4個通譯，專兼各 2，專任者為楊賡堯、石川新
太郎，兼任者為有馬傳藏、陳阿來。
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定員計：高等法院 3人，高等檢察局 1人，台北地方法院 8人，台北檢察局 5人，






















 各州廳判任通譯 20 人（台北 4，新竹 3，台
中 4，台南 4，高雄 4，花蓮港廳 1。）
64
台灣總督府不算，法院、專賣局、監獄、
各州則共有 62 個通譯。 






    1.曾遠堂：1873 年生，台南人，1896 年任陸軍通譯，並未見入台南國語傳
習所就讀。
66
    2.陳清澤：1876 年生，台南人，台南曹洞宗國語學校畢業，1905 年畢業於
台灣總督府醫學校。
67
    3.顏雲年：1874 年生，台北人，父親那一輩已入碳礦這行業，年輕時曾為
勞働者，日本領台當初成為陸軍通譯，而後又任辨務署通譯。
68
    4.饒永昌：1880 年生，新竹人，1898 年任新竹廳陸軍補給廠通譯，而後東
渡花蓮，1906 年任花蓮賀田組通譯。
69
    台人中亦有任憲兵通譯者，如台南的辛西淮等。 
    1.辛西淮：1879 年生，1897 年 4 月起擔任憲兵隊通譯，據其子辛文炳說，
他只學了幾個月的日語即擔任這個工作。學日語之處為日本真宗本派本願寺佈教
使在台南所設的「開導學校」，起自 1896 年 6 月 1 日迄 1907 年閉校。他擔任通
譯的時間約 1年 5個月。
70




    3.林土城：今高雄楠梓人，累世營商，1897 年被任命為憲兵屯所通譯。
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    事情還是在志達狡滑的計謀下繼續發展，他宣稱簽了請願書卻不履約要罰款
五百元，族中大老被迫仍不得不同意分產，這些不必要的「不幸」事件，漸漸發
展到全村。吳濁流 後在小說中沉痛地指出。 




























    2.林獻堂：林獻堂在割讓當年年方 15 歲，應該有機會入國語傳習所或公學
校就讀，但林獻堂並未選擇此路，以致後來他不斷找日語家教來教日語，卻因已
上了年紀而沒能學好，不過應該有一定的聽力。林莊生（莊垂勝子）收藏有林獻
堂於 1940 年 9 月 7 日寄給莊垂勝的日文信，他對林獻堂的日語能力和用通譯一
事有如下的說法： 














































































































































































































    早期當軍中通譯的因有時限，在戰爭結束前大半能回到台灣，但戰末或戰後
的通譯則遭遇到空前的難關。舉例來說日本投降後，生長於爪哇的台灣人楊繼
興，曾擔任日本憲兵通譯約一星期，1946 年 5 月，楊被荷蘭軍人指控其為日本
憲兵或通譯，隨即被荷人政府所捕，一直到 1947 年 7 月仍被關在監獄。而後在


























































    台灣 初考上普通文官和高等文官的三位人物都曾任過通譯、翻譯。嘉義賴






















































    本書共 422 頁，分為服裝、食物、住居、社交、文學、演劇、音樂、運動、
趣味，內容類似《台灣風俗志》，但有些特出之處，一、因本書出版在 1942 年，




























展。1914 年 8 月 5 日他放棄日本籍，而於 1915 年 12 月底取得中華民國國籍。
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1932 年 9 月 18 日他任
特使到日本，向天皇致謝承認「滿洲國」，
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    謝介石以通譯為始，以漢奸為終，可謂過了傳奇的一生。   

































    A 君這些反日的言論，聽在佐藤的耳中十分礙耳，對於 A君的議論，佐藤有
如下評論： 

















    林獻堂與佐藤談話主要表達了兩個論點，一是台灣人仍以自己的文化自負；
二是苦惱於日本對台人的差別政策，而兩人交談時，官方也派有人員在旁一一紀
錄，連佐藤也不免有如下的感歎：   




  （五）菊機關的通譯洪□明：台北人，1915 年生於福州，因為父親洪禮修任
職於福建省福州農林學校，故全家遷福州，就讀東瀛學校，再回台就讀台北州立
工業學校（今台北科技大學）。畢業後到「滿洲國」國務院任職，因不耐酷寒，
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